会计国际协调展望 by 邓淑芳
　　3.要指定专职机构或专人负责会计继续教育的建档管理工作。根据财政部的规定 , 从 1998 年 7 月 1 日
起 ,每位会计人员都必须完成规定学时的继续教育。为节省教育资源 ,使会计继续教育切实落到实处 , 使每个
在岗的会计人员接受继续教育的机会均等 ,必须分清轻重缓急 , 指定专职机构或专人负责会计继续教育的建
档管理工作。我想可以将本地区的会计人员按行业和职称进行分类 、排序 、编班 , 组织培训 ,并对继续教育的
绩效进行跟踪考核 ,将考核结果反馈到各单位 ,以激励 、鞭策会计人员参与继续教育的积极性。
二 、 重视会计人员智能开发 ,促进其观念的转变
针对当前在会计实际工作中 ,人们重实务轻理论 、重记忆轻理解的实际情况 , 注意进行理论与实务相结
合 、理解与记忆相结合的引导 , 使所有接受继续教育的会计人员都能够认识到 , 任何一种理论都不可能提供一
种现成的运用于实际工作的结论 ,它只是作为一种方法或思维工具 ,帮助和启迪掌握理论的人去作出科学的
推论。只有在正确的理论指导下 ,通过实践 , 改变思维模式 , 摒弃传统观念和习惯 ,才有可能在深层次上分析
问题 、解决问题。纵观会计发展的历史 , 无不揭明这样一个基本事实 , 只有在理论与实务相结合 、理解与记忆
相结合的基础上 ,才有可能进行积极地思维 , 促进观念转变 , 实现会计创新。
每个会计人员要想在一个无终身职业可言的体制中拥有一种终身职业 , 不仅要深谙会计学的基本原理 ,
而且还要学习组织观念 、行为因素 、决策过程和通讯技术等方面的基本理论。未来的会计师工作者只会打算
盘 、建账 、算账是不够的 ,必须同时是善于透过表面数字看出本质的分析家 , 能随时洞察企业经营管理的问题
所在 ,并能根据市场变化迅速地采取相应的对策。未来的会计工作将是培养企业家的摇篮。
三 、 会计继续教育的内容上不拘一格 ,形式上灵活多样
继续教育不同于其他形式的教育 ,它重能力而不求学历 , 重水平而不求文凭。“缺什么补什么 , 需要什么
学什么 ,学以致用 , 这是继续教育的一个突出特点和核心所在。”因而 , 继续教育具有时间短 、内容新 、见效快的
特点。会计继续教育的内容要不拘一格 ,特别是在应用性方面 ,教学过程中要注意教学方法的实践性 、教学过
程的可行性 、讲授知识的实用性 , 力求将相关内容从横向和纵向两个方面讲清 、讲透 , 帮助学员建立准确的知
识体系 ,引导学员实现思维方式上的创新 , 绝不能照本宣科 ,就事论事 , 使会计继续教育真正起到实效。要使
会计人员及时了解会计发展新动向 ,熟悉 、掌握会计及其相关学科的新经验 、新技术和新方法 , 帮助会计人员
解决实际问题 ,提高管理水平。
在会计继续教育的形式上要灵活多样 ,特别是可以结合各单位会计轮岗的实际情况 ,开展岗位补偿教育 、
岗位适应教育 、岗位提高教育和岗位拔尖教育 ,以便更好地与单位实际会计工作结合起来。
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家的要求 ,增强准则出台后的可接受性 , 避免准则为
单一国家或地区所左右。在准则的制定程序上 , 战
略小组所提议的程序显示出更加公开 、透明的良好












































　　商誉会计是会计理论与实务中最富争议的论题之一 。目前 , 许多国家在
长期的理论研究和实践的基础上 , 已制定了有关商誉的会计准则。我国在市
场经济建设中 , 也遇到了许多有关商誉及商誉会计问题 ,因此 , 如何适应我国









分吸收过来。比如 ,美国历史上曾经历了 5 次大的合并浪潮 , 对商誉会计问









某公司净资产公平市价为 10000 万元 , 所在行业净资产报酬率为 15%,
经过分析 ,过去 3年经营业绩及未来预测 , 该公司净资产报酬率为 20%, 且
还将持续 5 年。则该公司商誉计算如下:
(1)确定正常净资产报酬额
正常净资产报酬额=可辨认净资产公平市价×同行平均净资产报酬率
　　　　　　　　=10000×15%=1500(万元)
(2)确定预期报酬额
预期报酬额=可辨认净资产公平市价×预期净资产报酬率
　　　　　=10000×20%=2000(万元)
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